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oizmni\Tne
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones.
Orden Ministerial núm. 1/69.—Vista la instan
cia presentada por el Capitán de Navío del Cuerpo
General de la Armada don Carlos Martínez-Val
verde Martínez, autor de la obra Gloriosas efeméri
des de la Marina de Guerra Española, he resuelto
declarar a ésta de utilidad para la Marina.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 2/69. Se aprueba la
entrega de mando de la fragata Hernán Cortés, efec
tuada por el Capitán de Fragata don Narciso Pardo
de Donlebún y Braquehais al de su mismo empleo
don Ignacio Rojí Chacón.
Madrid, 24 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3/69. Se aprueba la
entrega de mando del guardacostas Ardía, efectuada
por el Teniente de Navío don José Miguel Zea Sal
gueiro al de su mismo empleo don Abel Romero de
Pazos.
Madrid, 24 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
•
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4/69.—Se aprueba la
entrega de mando de la lancha antisubmarina
L. A. S.-10, efectuada por el Teniente de Navío don
Santiago Antón Pérez-Pardo, al de su .mismo em
pleo don Juan Garat Núñez.
Madrid, 24 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Profesorado.
Orden Ministerial núm. 5/69 (D). Sin cesar
en su actual destino, se nombra Profesor adjunto de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales al Capitán de Corbeta Ingeniero (Rama de
Armas Navales) don Abelardo Fernández Morales,
a partir de la fecha de su cese como Profesor titular
de la misma.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 6/69 (D). Se rectifica
la Orden Ministerial número 5.628/68, .de fecha 7 de
diciembre (D. O. núm. 284), en el sentido de que los
Suboficiales reseñados a continuación pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que al frente de cada
uno se indican, en vez de los que se señalaban en la
citada Orden Ministerial :
Subteniente Mecánico don José Gómez Guerra.—
Buque-hidrógrafo Malaspina.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don Agustín Rivero Vigo.—
Portahelicópteros Dédalo.—Forzoso.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. • ••
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 7/69 (D). Se dispone
que el Sargento primero Torpedista don Luis Mi
randa Romero continúe desempeñando destinos de
tierra durante otros dos años, de acuerdo con lo de
terminado en la Norma 24 de las dictadas por la Or
den Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142), modificada por la de 25 de junio de 1953
(D. O. núm. 171), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
Molinos.
Asimismo, se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en su actual destino en
los Sérvicios de Armas y Defensa l Submarinas y
Portuarias del Departamento Marítimo de Cádiz.
1 Madrid, 26 de diciembre de 1968.Excmos. Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 8/69 (D).—Se dispone
que el Escribiente Mayor de primera don José MaríaGarcía Leal cese en su actual destino y pase a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, al Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Rectificaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 9/69 (D). Se rectifica
la Orden Ministerial número 5.784/68 (D), de fe
cha 14 de diciembre (D. O. núm. 292), en el sen
tido de que el ascenso a Brigada Contramaestre co
rresponde al Sargento primero Contramaestre don
José Peñas Hernández y no a don Salvador Peñas
Hernández, como se hace constar en la misma.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Sres. •••
NIETO
Cruz a la Constancia en_el Servicio.
Orden Ministerial núm. 10/69 (D). Por reunir
las condiciones que determina la Ley de 26 de di
ciembre de 1958 (D. O. núm. 2, de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1, de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo informado
por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
las categorías que se Citan, y con las antigüedades
y efectos económicos que se indican, a los Sargentos
que se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de agosto de 1968 y antigüedad de 4 de julio
del mismo ario.
Sargento de Maniobra don Federico Rodríguez
Iglesias.
Sargento de Maniobra don Manuel Zea Belmonte.
Sargento Artillero don Santiago Rodríguez Díaz.
Sargento Radiotelegrafista clon José L. Torres Fer
nández.
Sargento Fogonero don Francisco Pilgueira Freire.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 1 de noviembre de 1968 y antigüedad de 15 de
julio de 1967 (1).
Sargento Electricista don Rafael Román Guzmán.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a partir
de 1 de octubre de 1968 y antigüedad de 6 de sep
tiembre del mismo año.
Sargento Radiotelegrafista don José Alcaraz García.
(1) A este Sargento se le aplica el artículo 14 de
la Orden Ministerial número 1.497/59 (D. O. nú
mero 113).
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 11/69 (D).—Por hallar
se comprendido el Cabo primero Especialista Elec
tricista Guillermo Castro Martín en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Madrid.
Dupante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Almirante jefe de la jurisdicción Cen
tral y percibirá sis haberes por la Habilitación de la
Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la orden de
cese en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 12/69 (D). Por hallar
se comprendido el Cabo primero Especialista Elec
tricista Juan Fernández López en el apartado a) de
la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para El Ferrol del Caudillo.
Durante el disfrute de la citada licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y percibirá sus
haberes por la Habilitación General de dicho Depar
tamento Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de la
fecha del "notado y cumplido" de la orden de cese
en el buque-hidrógrafo Malaspina.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Entrega de vestuario por cuenta de la Hacienda.
Orden Ministerial núm. 13/69 (D). Por reunir
las condiciones exigidas en la Ley 2/59 y Norma 46
de las dictadas por Orden Ministerial núm. 3.265/59
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(D. O. núm. 252), y de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor de la Armada y Departamento
de Personal, los Cabos primeros no Especialistas re
señados a continuación usarán el uniforme que de
termina la Norma 50 de la Orden Ministerial núme
ro 3.891/67 (D. O. núm. 193), y se les distinguirá a
partir de la publicación de esta Orden con la denomi
nación de Cabos primeros "V".
Cabos primeros Fogoneros.
Juan Iglesias Sobrero.
José Souto Rioboo.
Madrid, 23 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres.
...
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 14/69 (D).—Se conce
de la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en la Nor
ma 19 de las dictadas por Orden Ministerial de 14 de
agosto de 1940 (D. O. núm. • 189), al siguiente per
sonal de no Especialistas.
Cabos primeros Fogoneros.
José M. Moscoso Ramos.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de enero de 1969.
Jaime Dopico Rodríguez.----En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de julio de 1968.
Francisco González Rey.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de octubre de 1968.
Gumersindo Fernández Dablanca. — En cuarto
reenganche, por cuatro arios, a partir de 1 de octubre
de 1968.
Angel Gutiérrez Hermelo.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de octubre de 1968.
Remigio Fernández Novas.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios. a partir de 4 de enero de 1968, que
dando rectificada en este sentido la Orden Ministerial
número 3.804/68, en lo que afecta a este Cabo.
Francisco Freire Luaces.—En cuarto reenganche,
por cuatro arios, a partir de 2 de octubre de 1968.
Ricardo Fraguela Lage.—En cuarto reenganche,
por cuatro años, a partir de 2 de julio de 1968, que
dando rectificada la Orden Ministerial núm. 4.130/68,
en el sentido del primer apellido del citado Cabo.
Juan Iglesias Sobrero.—Eii tercer reenganche, por
cuatro años, a partir de 27 de octubre de 1968.
Juan Martínez Pagán.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir de 2 de julio de 1968.
Angel Varela Penedo.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir de 2 de julio de 1968.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 15/69 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial número 5.378/68, de 26 de
noviembre (D. O. núm. 276), en el sentido de que,
donde dice: funcionario civil del Cuerpo General
Auxiliar don Higinio Sotuela Martínez ; debe decir :
funcionario civil del Cuerpo General Administrativo
don Higinio Sotuela Martínez.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
y
Reingreso al servicio activo.
NIETO
Orden Ministerial núm. 16/69 (D).—A petición
del funcionario del Cuerpo General Auxiliar, en si
tuación de "excedencia voluntaria", don José Ara
gón Lobatón, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 7.° del Decreto número 1.106/66, de 28 de
abril (B. O. del Estado núm. 102), se le concede el
reingreso al servicio activo, pasando destinado a la
Sección de Personal Civil del Departamento de Per
sonal, con carácter provisional, quedando obligado a
asistir al primer concurso de méritos que se convoque
para la provisión de vacantes del Cuerpo General co
rrespondiente, de conformidad con lo estipulado en el
artículo 51 de la Lev articulada de Funcionarios Ci
viles del Estado de -7 de febrero de 1964 (B. O. del
Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe de la Juris
dicción Central, Vicealmirante Jefe -del Departa
mento de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 17/69 (D).—A petición
del funcionario del Cuerpo General Auxiliar, en si
tuación de "excedencia voluntaria", doña Mercedes
Padín Carballo, y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 7•0 del Decreto núm. 1.106/66, de 28 de
abril (B. O. del Estado núm. 102), se le concede el
reingreso al servicio activo, pasando destinado al Al
macén de Material Americano del Arsenal de El
Ferrol del Caudillo, con carácter provisional, quedan
do obligada a asistir al primer concurso de méritos que
se convoque para la provisión de vacantes del CuerpoGeneral correspondiente, de conformidad con lo esti
pulado en el artículo 51 de la Ley articulada de Fun
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cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante Jefe
del Departamento de Personal e Intendente General
de este Mánisterio.
go.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 18/69 (D).—A petición
del funcionario del Cuerpo General Administrativo
don Sebastián Ginard Mayol, destinado en la Coman
dancia Militar de Marina de Palma de Mallorca, se
le concede el pase a la situación de "excedencia vo
luntaria", con arreglo a lo dispuesto en el apartado c),
artículo 45, capítulo IV, de la Ley articulada de Fun
cionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964
(B. O. del Estado núm. 40, de 15 de febrero de 1964).
Debe quedar advertido de la obligación de continuar
abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del Depar
tamento de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 19/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y accediendo a lo
solicitado por el Conductor Eladio Sanz Bartolomé,
contratado por Orden Ministerial número 1.891/59,
de 25 de junio (D. O. núm. 144), que presta sus ser
vicios en el Parque de Automóviles número 1, se le
concede la situación de "excedencia voluntaria", con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 45 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funciona
rio de la Administración Militar, aprobada por De
creto número 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. nú
meros 247 y 252), y en las condiciones que dicho pre
cepto legal establece.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 20/69 (D).—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 166), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se indi
can, con la antigüedad y efectos administrativos que se
mencionan, al personal que a continuación se rela
ciona:
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 21 de noviembre de 1968.
Funcionario del Cuerpo Especial de Maestros de
Arsenales (antes Maestro segundo (Delineante) de
la Maestranza de la Armada, a extinguir) don Luis
Jiménez García.—Antigüedad de 21 de noviembre
-de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a parir
de 30 de octubre de 1968, por aplicación del artícu
lo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62
(D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo Especial de Maestros de
Arsenales (antes Maestro segundo (Auxiliar Técnico
de Rayos X) de la Maestranza de la Armáda, a ex
tinguir) don OrobaldQ Martínez Osete.—Antigüedad
de 6 de octubre de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 30 de julio de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armada, a extinguir) don José Ro
dríguez Barreiro.— Antigüedad de 30 de julio de
1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales, a parir
de 28 de noviembre de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armada, a extinguir) don Felipe
Navarro Martínez. Antigüedad de 28 de noviembre
de 1968. -
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 10 de abril de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada, a extinguir) doña María
Milagros Cuesta Moreno. — Antigüedad de 10 de
abril de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 21 de noviembre de 1968, por aplicación del
artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62
(D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada, a extinguir) don Vicente
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Bellmont González. — Antigüedad de 27 de marzo.
de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 21 de noviembre de 1968, por aplicación del
artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62
(D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo. General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de primera de la
Maestranza de la Armada, a extinguir) don Enrique
Pantín Caínzos.—Antigüedad de 24 de enero de 1968.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales, a partir
de 10 de abril de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada, a extinguir) don Salva
dor Martínez •Martínez.—Antigüedad de 10- de abril
de 1968.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 10 de diciembre de 1968, por aplicación del
artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768/62
(D. O. núm. 186).
Funcionario del Cuerpo. General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada, a extinguir) don Joaquín
de Quinto Díez.—Antigüedad de 10 de septiembre
de 1967.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales, a partir
de 14 de noviembre de 1968.
Funcionario del Cuerpo General Administrativo
(antes Auxiliar Administrativo de segunda de la
Maestranza de la Armada, a extinguir) don Jaime
Gaviño González.—Antigüedad de 14 de noviembre
de 1968.
Madrid, 21 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Personal vario.
Mayordomos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 21/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y en virtud de expediente incoado
1 ecto, se dispone la contratación con carácter fijo
n Juan Fajardo Vieytes, con la categoría
Segundo Mayordomo, para prestar sus
Alela de Suboficiales, con sujeción
de Trabajo del personal civil no
de la Administración Militar,
mero 2.525/67, de 20 de oc
disposiciones concordantes.
Número I.
Esta contratación entrará en vigor a partir del día
1 de octubre del ario en curso.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Personal civil no funcionario.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 22/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Oficial segundo Administra
tivo, contratado, don Manuel Gesteiro Araújo, que
presta sus servicios en la Escuela Naval Militar, se
dispone cause baja por decisión voluntaria, de acuer
do con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo
14 de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto 2.5,25/67, de 20 de octubre (D'Amo
OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 23/69 (D).—En virtud
de expediente incoado al efecto, se dispone que el
Celador don Francisco Botella Ros, contratado por
Orden Ministerial número 4.066, de 10 de septiembre
de 1966 (D. O. núm. 212), para prestar sus servicios
en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen, cause
baja voluntaria iel día 30 del expresado mes de sep
tiembre, por aplicación del apartado a) del artículo 15
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario de la Administración Militar, apro
bada por Decreto 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 19 de diciembre de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
—
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Buceadores.
Orden Ministerial núm. 24/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza Naval y de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Regla
mento de Buceadores de la Armada, aprobado porOrden Ministerial número 5.468/68 (D. O. núm. 277),
se dispone que el Cabo primero Especialista Electri
cista Alonso Molina Sánchez cause baja como Bu
ceador Elemental, habiéndosele reconocido la Aptitudde "H. C. S. I., Buceador" por Orden Ministerial
número 802/64 (D. O. núm. 37).
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
Excmos. Sres. ...
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INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en servicios de vitelo.
Orden Ministerial núm. 25/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Dirección Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministe
rial de 5 de enero de 1956 O. núm. 6), he resuelto
reconocer al Teniente de Navío don Rafael Martí
Narbona el derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo en la cuantía señalada para su
actual empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley 113/66, durante tres años y quince días, a
partir del 1 de diciembre de 1968, primera revista si
guiente a la fecha de su cese en servicio de vuelo en
6 de noviembre de 1968, por su permanencia en dichos
servicios durante tres años y quince días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 16 de di
ciembre de 1971.
Madrid, 26 de diciembre de 1968.
NIETO
Exemos. Sres. ...
REQUISITORIAS
(1)
Aamiri Mustapha Ben Ahmedo Omar, de veinti
séis arios de edad, hijo de Ahmed y de Fátima, na
tural de Casablanca (Marruecos) y con residencia en
Estocolmo (Suecia), casado, Piloto de Coches de Ca
rrera.
Amadou Mamadou Sall, de veinticinco años de
edad, hijo de Mamadou y de Diao, natural de Kidiri
(República de Malí), Comerciante, domiciliado en
Treichv, • Av. Rue II, Malí.
Página 8.
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Encartados en el expediente judicial número 27
de 1968 por supuesta falta grave de polizonaje a
bordo del buque Plus Ultra desde el puerto de Cádiz
a Las Palmas de Gran Canaria.
Comparecerán en el término de treinta días ante el
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc- •
tor de la Comandancia Militar de Marina y del re
ferido expediente judicial don Luis Angel Pazos Gar
cía, bajo apercibimiento de que de no efectuarlo en
el plazo señalado serán declarados rebeldes.
Por tanto, ruego a las Autoridades- civiles y mili
tares procedan a la busca y captura de dichos indi
viduos, y caso de ser hallados los pongan a disposi
ción del Excmo. Sr. Vicealmirante Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de diciembre de
1968.—El Comandante de Infantería de Marina, Juez
instructor, Luis Angel Pazos García.
(2)
Anulación de Requisitoria.—Queda nula y sin efec
to la Requisitoria correspondiente a Pedro Rodríguez
Camacho, alias "el Canario", hijo de Pedro y de
Bernarda, casado, Marino, de cuarenta y siete arios
de edad, domiciliado últimamente en Barcelona, pro
cesado en la Causa número 112/63 por delito de
hurto y que fueron publicadas en el Boletín Oficial
del Estado con el número 3.036, de fecha 14 de octu
bre de -1964; Boletín Oficial de la provincia de Bar
celona número 250, de fecha 17 de octubre de 1964.
y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA nú
mero 234, de fecha 17 de octubre de 1964.
Barcelona, 19 de diciembre de 1968.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Costa Riba,s.
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